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第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位
第１位 大阪 38.8 86.8 金属製品 機械・武器 紡職業
第１次金
属 食料品 第１位 大阪 35.7 88.3 紡職業
衣服・身
廻品 化学工業 その他 金属製品
第２位 東京 34.6 88.1 印刷・出版 金属製品 電気機械
機械・武


















器 化学工業 第４位 京都 23.5 79.8 紡職業
衣服・身
廻品 食料品 電気機械 化学工業
























器 第７位 兵庫 20.5 88.9 紡職業 食料品 ゴム製品 その他 電気機械






















器 第10位 神奈川 17.7 89.6 電気機械 食料品 紡職業
衣服・身
廻品 化学工業
全　国 20.0 83.2 食料品 紡食料 木材・木製品
機械・武













































第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位
第１位 愛知 40.0 83.0 輸送用機械 一般機械 繊維産業 金属製品
鉄鋼業・





第２位 神奈川 38.9 91.4 電気機械 輸送用機械 一般機械 金属製品
鉄鋼業・









第３位 大阪 38.8 81.1 金属製品 一般機械 鉄鋼業・非鉄金属 電気機械 繊維産業 第３位 大阪 36.2 74.4 繊維産業
衣服・そ
の他繊維 電気機械 金属製品 その他
第４位 埼玉 35.6 85.0 金属製品 一般機械 電気機械 輸送用機械
鉄鋼業・





第５位 兵庫 35.1 86.9 鉄鋼業・非鉄金属 金属製品
輸送用機





第６位 岐阜 33.1 74.0 窯業・土石製品 繊維産業 金属製品 一般機械
衣服・そ





第７位 静岡 32.8 83.0 輸送用機械 一般機械 金属製品
パルプ・
























全　国 27.6 82.6 金属製品 一般機械 輸送用機械 電気機械
鉄鋼業・
























































































第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位




石製品 電気機械 繊維産業 金属製品
第２位 滋賀 34.5 88.7 電気機械 一般機械 窯業・土石製品 金属製品 繊維産業 第２位 福井 33.3 77.9 繊維産業 電気機械
衣服・そ
の他繊維 精密機械 食料品
第３位 静岡 33.1 85.8 輸送用機械 電気機械 一般機械 金属製品
パルプ・









械 第４位 長野 31.4 82.4 電気機械 精密機械 食料品 一般機械 金属製品
第５位 栃木 32.0 85.7 電気機械 輸送用機械 金属製品 一般機械
プラスチッ





第６位 群馬 31.3 83.3 電気機械 輸送用機械 金属製品 一般機械 食料品 第６位 群馬 30.7 75.8 電気機械
衣服・そ
の他繊維 繊維産業 金属製品 食料品
第７位 神奈川 30.3 90.3 電気機械 輸送用機械 一般機械 金属製品 化学工業 第７位 山形 30.4 85.4 電気機械
衣服・そ
の他繊維 繊維産業 食料品 一般機械
第８位 埼玉 30.0 84.6 電気機械 一般機械 金属製品 輸送用機械
出版・印
刷 第８位 静岡 30.4 81.2 電気機械 食料品
輸送用機
械 金属製品 繊維産業





第10位 三重 29.4 86.8 輸送用機械 電気機械 一般機械 金属製品 化学工業 第10位 富山 29.8 85.8 電気機械 繊維産業 金属製品
衣服・そ
の他繊維 食料品
全　国 24.4 83.7 電気機械 一般機械 金属製品 輸送用機械
出版・印
刷 全　国 23.2 79.5 電気機械
衣服・そ










































第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位
第１位 滋賀 34.2 90.6 電気機械 一般機械 窯業・土石 金属製品
プラスチッ





第２位 愛知 32.1 87.3 輸送用機械 一般機械 金属製品 電気機械 食料品 第２位 福井 25.4 81.4 繊維工業
衣服・そ
の他繊維 電気機械 精密機械 食料品
第３位 静岡 31.6 88.1 輸送用機械 電気機械 一般機械 金属製品 食料品 第３位 山形 24.7 88.9 電気機械
衣服・そ
の他繊維 食料品 一般機械 金属製品





第５位 栃木 29.7 88.4 電気機械 輸送用機械 一般機械 金属製品
プラスチッ





第６位 岐阜 29.4 89.5 一般機械 窯業・土石
輸送用機





第７位 三重 29.4 81.2 電気機械 輸送用機械 一般機械 金属製品 化学工業 第７位 福島 23.0 89.0 電気機械
衣服・そ
の他繊維 食料品 精密機械 金属製品
第８位 富山 28.3 88.6 金属製品 一般機械 電気機械 化学工業 プラスチック製品 第８位 長野 22.7 86.7 電気機械 食料品 精密機械 一般機械 金属製品





第10位 長野 25.8 86.0 電気機械 一般機械 金属製品 精密機械 食料品 第10位 新潟 22.1 85.0 電気機械 食料品 衣服・その他繊維 金属製品 一般機械
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